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グ シ カ ワ
志川市、石





















































ハ エ バ ル
風原に疎開していた。その間、旧集落は米軍に軍用地として接収
され、戻ることが不可能となった。1946年、琉球列島米国軍政府から名


































































































































































































































































































































































































































































































































53 https://www.facebook.com/events/1841044512802063/（Navy, MWR, Okinawa 公開・主催者、「26th 


















































































































































































60 英語表記は、“COMMANDER AMPHIBIOUS FORCE SEVENTH FLEET, EXPEDITIONARY STRIKE 















































































































































































































1999  “Dancing Beyond US Military: 
Okinawan Eisaa as Identity and Diaspora,” 
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城田　　愛・森田　真也
写真１：旧盆の平敷屋青年会（東）の奉納エイサー
ヒッチャマァー（拝所）前にて
（2016年8月17日、森田撮影）
写真３：平敷屋エイサー保存会の演舞（右端は海自の護衛艦「せんだい」）
「ホワイト・ビーチ・フェスティバル」にて
(2017年4月23日、城田撮影)
写真６：部隊名が記された看板と保存会メンバー
「ホワイト・ビーチ・フェスティバル」にて
（2017年4月23日、城田撮影）
写真２：平敷屋子ども会のエイサー
「平敷屋青年エイサーの夕べ」にて
（2016年8月18日、城田撮影）
写真４：米軍関係者との記念撮影
「ホワイト・ビーチ・フェスティバル」にて
（2017年4月23日、城田撮影）
写真５：オスプレイの展示
「ホワイト・ビーチ・フェスティバル」にて
（2017年4月23日、城田撮影）
写真
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（しろた　ちか：国際総合学科　准教授）
　　　　　　　　（もりた　しんや：筑紫女学園大学文学部日本語・日本文学科　教授）
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